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DESCRIPCIÓN: Este artículo aborda la regulación sobre interconexiones 
eléctricas que se ha dado en materia regional, analizando detalladamente las 
características que han implementado los diversos mercados regionales para 
llevar a cabo de manera efectiva intercambios de electricidad, de igual manera 
plantea unas alternativas regulatorias que podrían ser tenidas en cuenta en el 
desarrollo del proyecto SINEA que actualmente desarrolla el marco regulatorio 
para interconexiones eléctricas entre los países miembros CAN. 
 METODOLOGÍA: Este artículo plantea una serie de alternativas regulatorias que 
podrían a futuro implementarse o discutirse en el marco del Proyecto SINEA, esto 
con el fin de que exista una regulación consistente que permita la integración 
energética efectiva de los países miembros de la CAN, fue realizado mediante el 
análisis de regulaciones en derecho comparado que permiten conocer de manera 
más profunda el desarrollo del tema a nivel internacional y los puntos de encuentro 
que podrían ser implementados a futuro por la CAN. 
 PALABRAS CLAVE: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, CONTRATOS, 
REGULACIÓN, CONFIABILIDAD, TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE 
ELECTRICIDAD. 
 CONCLUSIONES: Se puede observar como a lo largo del tiempo se ha tratado de 
fortalecer de manera eficaz los sistemas eléctricos locales, para garantizar 
continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica, en ese sentido y con 
el fin de mitigar los riesgos que poner en peligro la confiabilidad del sistema, se ha 
optado por estudiar la viabilidad de la integración energética de mercados 
regionales. 
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En esa medida hemos observado de acuerdo al desarrollo que presento este 
artículo, como se han logrado efectuar interconexiones eléctricas regionales 
exitosas como es el caso de la unión europea y América Central, dichos mercados 
han logrado definir un marco regulatorio que les permite tener un sistema robusto 
que se encuentra interconectado entre los países de la región. 
El éxito de estos proyectos se debe en gran medida a la organización y 
planeación con la que se han ejecutado cada uno de los proyectos, en el caso de 
la unión europea el Nord Pool es un gran mercado de interconexión regional que 
funciona de manera coordinada y efectiva, en este caso específico se cuenta con 
una serie de entidades que desarrollan cada aspecto regulatorio y asesoran a los 
países en los contratos que pretendan establecer. 
Esto en definitiva es una opción regulatoria que podría traer muchos beneficios 
si se contemplara en el Proyecto SINEA, ya que la discusión por la cual no se ha 
podido establecer el marco común para los países CAN, se debe en gran medida 
a los intereses contrapuestos que maneja cada país, en ese sentido contar con 
una entidad imparcial que permita desarrollar regulación coordinando los intereses 
de los países y desarrollando las alternativas regulatorias que mejor se adapten a 
estos, se está avanzando de manera importante.  
De igual manera y acorde a la experiencia del MER, establecer una serie de 
sanciones para los incumplimientos que se presenten por parte de los agentes en 
sus obligaciones, esto resulta significativo en la medida que los países se 
comprometen de una manera más legitima a cumplir con lo estipulado en la 
regulación, y nunca está de más prever a futuro ciertos incumplimientos de las 
partes y en ese sentido contar con las herramientas suficientes para definir el paso 
a seguir. 
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En ese sentido nuestra propuesta va dirigida, en primer lugar a la creación de 
un ente independiente de alto nivel técnico al que puedan acudir los países 
cuando se encuentren frente a dudas en temas de intercambios de energía y la 
regulación que se debe desarrollar para los mismos, la asesoría que de esta 
entidad le permitirá a los países miembros analizar perspectivas regulatorios y 
llegar a acuerdos de manera más eficaz. 
En segundo lugar y de acuerdo al análisis realizado, concluimos que es 
conveniente crear un régimen sancionatorio donde se establezcan de manera 
expresa cuales son los castigos a los que se pone el país miembro que incumpla 
con las obligaciones a las que se ha comprometido dentro del mercado integrado.  
La necesidad de regulación marco para el intercambio de energía eléctrica 
entre los países CAN, sin duda es una necesidad real que puede verse reflejada 
en las crisis energéticas que han presentado los países por causas climatológicas, 
o técnicas, en ese sentido una integración del mercado regional, permitiría sortear 
de manera eficaz este tipo de inconvenientes y no pondría en riesgo la prestación 
del servicio de energía eléctrica. 
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